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Kamuschuria 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Muy diversa, piriforme, turbinada o calabaciforme. Con cuello muy variable desde casi 
imperceptible a largo y bien acentuado. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial, generalmente con pequeñas gibosidades. 
Pedúnculo: Mediano o largo. Grosor mediano, ensanchándose en ambos extremos, a veces carnoso en 
la base. Recto o ligeramente curvo. Verde, parcialmente ruginoso cobrizo. Implantado generalmente 
derecho, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial. Borde ondulado. Ojo: Grande, irregular, abierto rara vez semi-
cerrado. Sépalos rojizos, muy grandes, triangulares de base muy ancha, extendidos. 
 
Piel: Lisa, fina, mate o poco brillante. Color: Verde alimonado pasando a amarillo pajizo. Sin chapa o con 
chapa poco extensa sonrosada y barreada o simplemente dorado-bronceada. Punteado abundante, muy 
menudo, con aureola verdosa poco perceptible. Pequeñas manchas ruginosas alrededor de la base del 
pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo de tamaño y forma muy variable. Conducto corto, medianamente ancho. 
Pistilos muy largos. 
 
Corazón: Mediano o pequeño. Redondeado o elíptico. Eje muy amplio, hueco, lanceolado. Celdillas 
pequeñas o medianas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, semi-globosas, deprimidas en la cara interior. Con cuello ligero y a veces 
con ligero espolón. Blanquecinas. 
 
Carne: Amarillenta. Semi-harinosa, seca, fibrosa. Sabor: Dulce, aromático, agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
